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Fig. 1. Contrasted-enhanced CT scan of abdomen
shows a low-density mass with calcification
at the left renal hilum.
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A 32-year-old female with a history of hypertension and paroxysmal supraventricular tachycardia
(PSVT) presented with a 63×39 mm, well-circumscribed retroperitoneal mass found by ultrasonography and
abdominal computed tomography (CT). CT revealed a round, homogeneous tumor with calcification at
the left renal hilum, and compressing the left adrenal and renal veins. Endocrinological examinations were
within the normal range. Transabdominal laparoscopic excision of the retroperitoneal mass was planned
because tumor malignancy could not be excluded by preoperative analyses. Histopathological examination
proved that the tumor was a ganglioneuroma arising from the extra-adrenal retroperitoneum.
(Hinyokika Kiyo 60 : 279-282, 2014)










患 者 : 32歳，女性






ルドパを処方された．血圧は 120/60 mmHg 台で安定
するも，2013年 1月，動悸を認め発作性上室性頻拍の
診断を受けた．造影 CT で左副腎に 63×39 mm の腫
瘤を認め，褐色細胞腫の疑いで当科紹介受診となっ
た．
入院時現症 : 身長 : 162 cm，体重 : 52 kg，身体所
見 : 特記事項なし．
入院時検査所見 : 一般血液，尿検査は特に異常所見







境界明瞭の 63×39 mm 大の造影効果に乏しい腫瘍を
認め，一部に点状の石灰化を認めた (Fig. 1）．また，
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Fig. 2. The tumor was adjacent to the left adrenal
vein (arrow).
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Fig. 3. The tumor was firmly adhered to the bundle
of lymphatic vessels and neural tubes
(arrow).
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Fig. 4. Macroscopic view of the specimen.
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Fig. 5. The tumor consisted of ganglion cells and
spindle-shaped cells with abundant colla-
genous stroma (HE stain×100).
左腎静脈，左副腎静脈，左腎動脈は腫瘍により圧排さ












で造影効果に乏しく，内部均一な low density である
ことを考慮し臨床診断として副腎原発神経鞘腫を疑っ
























摘出標本肉眼的所見 : 腫瘍径は 42×23 mm，弾性
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Table 1. Characteristics of retroperitoneal ganglio-




Mean (range) 36.6 (7-72)
Size (cm)






Extra adrenal 29 43.2
Adrenal 39 58.2






























る4)．また vasoactive intestinal peptide (VIP) 産生例や
テストステロン産生例も報告されている5)．男女比は
1.13 : 1と特に差はなく4)，好発部位は縦隔（39％），


























itoneal ganglioneuroma，laparoscopic を key word に文
献検索を行った．その結果，本邦で22例，海外では45
例が報告されており，計67例について Table 1 にまと
めた6,9~23)．さらにその中で手術時間，出血量，入院
期間に関する記載があった26症例について Table 2 に
まとめた．
平均年齢は36.6歳，性別は女性が男性に比べ若干多
い程度であった．腫瘍サイズは最大 15 cm で，平均
は 6. 3 cm，腫瘍の局在に関しては副腎外発生が
42.3％であった．また，手術時間は平均190分，平均
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結 語
われわれはこの度，後腹膜 ganglioneuroma の 1 例
を経験したので，若干の文献的考察を加え報告した．
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